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2001年 2004年 2007年 2010年
ドル  89.9  88.0  85.6  84.9
ユーロ  37.9  37.4  37.0  39.1
円  23.5  20.8  17.2  19.0
ポンド  13.0  16.5  14.9  12.9
その他  35.7  37.3  45.3  44.1
合計 200.0 200.0 200.0 200.0
（注）　データは各年４月の１日平均の取引額のシェア。世界の合計は200％。
（出所） 　BIS “Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and 
















































Exports to the United States (percent)

































































1995年 2000年 2005年 2010年
ドル 59.0 71.1 66.9 61.8
ユーロ （27.0） 18.3 24.1 25.9
円  6.8  6.1  3.6  3.8
ポンド  2.1  2.8  3.6  4.0












































































































































































































































































































































“Transcript, Press Conference, World Bank Group President Robert B. Zoellick, Foreign Corre-

























































































































































































































世界第２位の中国は13.6％となっている（2010年の PPP 評価の GDP，以下同
じ）。成長著しい中国は，今後10年以内に米国を追い抜いて世界１の経済大国
になり，その後中国と米国の経済規模の格差は拡大すると予想される。また，
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